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İstanbul,un dünkü gün zarfında işgalinin 
kararlaştırıldığı fakat Frans z yüksek komiserinin 
itirazı ile tehir edildiği açıklandı, Ingiltere tek 
haşır a işgali yapmak kararını verdi
Um an harp 
gemileri
ile doldu
ıyyaiı ıçırı toplanan yu­
nan savaş gemisi Kılkısda var
Müttefik devletreine ait fi­
lolar limanımızda toplanmış 
bulunmaktadır. Bir kaç gün 
evvel Marmara cihetine gi­
den Amiral Freemantle ku­
mandasında ve beş"*dretnottan 
kurulu filo da önceki gün dön­
müştür. Bu dretnotlardan dör 
dü Boğazda, birj de Kadıköy 
c i bîtinde beklemektedir. Be­
şiktaş önlerinde de Amiral Re 
venge’in kumandasında ve üç 
dretnottan kurulu ikine; bir 
Ingiliz filosu vardır.
İstanbul limanında bulunan 
Fransız savaş gemileri ise, 
f.Tules Michelet) ile (Lorraine)
dir.
V unan donanmasının da 
(Knkıs) harp gemisi İstanbul 
sularındadır.
LONDRA .—
İstanbul'un dünkü gün zar. 
fmda işgali kararlaştırılmış vs 
bütün hazırlıklar tamamlan, 
mış olmasına rağmen son da. 
kikada Fransızların endişeye 
kapılmaları üzerine bu hareke, 
tin bir kaç gün tehir edildiği 
öğrenilmiştir.
Ingiltere Dışişleri Bakanlığı’n 
dan verilen bilgiye göre, şeh 
rin işgali için bütün hazırlıklar 
tamamlanırken 11 mart günü 
öğleden sonra İstanbul’daki 
Fransız Yüksek Komiseri Def. 
rance hükümetinden aldığı bir 
telgrafa dayanarak bu hareketin 
durdurulmasını istemiş ve hü
kümetlerizî, yüksek kom iserlerin 
tavsiyelerin i gözönünde tuta, 
rak bu çok mühim mesele 
üzereinde tekrar bir karara 
varmalarını istemiştir. Bunun 
üzerine İstanbul dün işgâl edile 
memlştir.
Amiral Dö Robek’in bu du­
rum karşısında acele Lord 
Curzon’a başvurduğu ve , yeni 
talimat istediği, işgâlin bu şe. 
kilde tehirinin tehlikeler ya. 
ratt ğmdan da bahsettiği bil. 
dirilmiştir.
Bunun üzerine dün Lord Cur. 
zon, Fransa Büyükelçisi Paul 
Cambon’a bir yazı göndererek, 
İstanbul’un işgâli ile kararın 
Yüksek Konsev’de alındığım, 
talimat mektubunun bizzat 
tasvip edildiğini hatırlatmış ve 
Fransa’nın davranışından şika­
yet etmiştir. Fakat Lord Cur. 
zon’un bu yazısında açıkladığı 
en mühim husus şudur:
— Ingiltere D ş Bakanı, Lovd 
Corc ile konuştuktan sonra 
Amiral Dö Robek’e yeni tali, 
mat yolladığını ve işgâle gb 
rişilmesini büdirdiğini, Fransız
ve Italyan kumandanları bu iş. 
gâl hareketine katılmak isteme, 
dikleri takdirde de General Mil 
ne’nin bütün mes’uliyeti ala. 
rak tek başına İstanbul’u işgâl 




Diğer taraftan, Türkiye'deki 
gelişmeler karşısında ciddi 
surette endişeye kapılan Fransa 
Hükümeti’nin, aylardır üzerin 
de görüşülen Türkiye ile barış 
muahedesinin de yeniden ele 
alınarak bunda değişiklik ya. 
pılmas m Ingiliz Hükümetin, 
n istediği öğrenilemiştir. d 
den istediği öğrenilmiştir.
Hattâ Paul Cambon'a dün 
yolladığı yazıda Lord Curzon 
bu hususa da temas etmekte 
ve bunun .İstanbul’un işgâlınden 
ayrı mütelea edilebileceğini ek­
lemektedir
Fransız Büyükelçiliği’nden öğ 
renildiğine göre, Fransız Baş 
bakam Millerand, İstanbul’daki 
Fransız Yüksek Komiseri’nden, 
bu kadar ağır bir telgraf tize, 
rine bir kaç gün evvel Londra 
Büyükelçisi Paul Cambon’a 
müracaat etmiş ve Dışişleri Ba 
kam Curzon nezdinde teşebbüs 
de bulunmasını istemiştir.
Millerand bu mektubunda, 
İstanbul’daki yüksek komiserle, 
rin görüşlerinin Yüksek Kon. 
sey’de daha esaslı bir inceleme 
ye tâbi tutulmasını istemiş ve 
bunların tavsiyelerinin bir yana 
itilemiyeceğini de eklemiştir. '
Fransa Büyükelçisi Paul Cam 
boD 11 martta Lord Curzon 
nezdinde teşebbüsünü yapmış, 
tır.
Anlaşıldığına göre, Fransız 
yüksek komiserinin, İzmir’i ve 
Trakya'yı Türkiye’den koparıp
Yunanistân’a verecek bu mua. 
hedenin Anadolu’da umumî bir 
ayaklanmaya yol açacağına da 
ir kanaati Paris’i ciddî endişe, 
lere sevketmiştir.
Diğer taraftan Orta Doğu'da 
Franssız nüfuz bölgesine terk 
edilen Suriye’de, Ingilizlerin ada 
mı FaysaJ’m krallığım ilân 
etmesi ve Suriye’nin, «Müsta. 
kil bir devlet» olduğunu açıkla 
ması Fransız nüfuz bölgesine 
terkedilen Suriye’de, Ingilizle. 
rin adamı Faysalın Krallığını 
ilân etmesi ve Suriye'nin «müs 
takil bir devlet» olduğunu 
açıklaması Fransa’nın bu en. 
dişelerini daha da yaymıştır.
PARİS .—
Dişileri Bakanlığı mensup, 
larından Büyükelçi Jules Cam. 
bon’dan gelen bir mektupta, 
«Türkiye’de durumumuz yıkılı. 
yor» dediği öğrenilmiştir.
9 martta Londra’dan gönde, 
rilmiş olan bu mektubun ilginç 
noktalan şunlardır:
— Türkler bize taraftar ve 
kollarımız arasına atılmaktan 
başka bir şey istemiyorlar. Fa­
kat ne zamanki, İzmir ve 
Trakya’yı Yunanistan’a bırakan 
bir muahedeyi Ingiltere ve 
İtalya ile beraber kendilerine 
sunduğumuzu görecekler bize 
karşı cephe alacaklar ve bü. 
tün Anadolu’da umumî bir ayak 
lanma ile karşılaşacağız.
— Venizelos, bir mukavemet 
le karşılaşılacağına inanmak is­
temez gibi davranıyor. Hakikat 
te sanıyor ki, I/ngiltere ile 
Fransa, Yunanistan’ın İzmir’i 
muhafazası işini üzerlerine ala. 
caklar. Yunanistan İzmir’e sa­
hip kalsın diye doğuya 2 veya 
300.000 kişilik bir ordu gön. 
derebilecek hükümeti ben gö. 
remiyorum. Böyle bir hareketi 
hiçbir hükümet millete kabul
ettiremez. O zaman da bir çık. 
maza saplanmış olacağız.
— Ingiltere’nin, yeni Curzon* 
un, siyasetinin hedefi, duru, 
mu öyle bir hale getirmektir 
ki, yalnız kendisi müdahale ede. 
bilsin ve İstanbul’u yalnız işgâl 
altında bulundurmak hayâli için 
dedir. Bu konuda tam bir mu. 
vaffakiyetsizliğe uğradık.'
— General Gouraud’ya takvi. 
ye gönderiliyor. Maraş’ı geri 
almak lâzım. Fakat sonra? Mii 
lîyetçilerin Kumandam Mustafa 
Kemal bize karşı gerilla har. 
bi yapacağım ve durumumuzu 
imkânsız bir hale sokacağım 
bizzat Picot’ya söylemiştir. (1)
NOT : (1) Fransız diploma
tı ve Îal9’da Suriye Siyasî Ko­
miseri gizlice Sivas’a gitmiş 
ve Mustafa Kemal Paşa ile giz. 
li bir görüşme yapmıştır. Bu 





dan gelen esirler meya- 
nında Yemen muhacirle­
rinden de 100 kişi bulun 
duğu öğrenilmiştir. Bun 
ların c  asında çocuklar 
da vardır. Muhaceret 
dairesi bunların yerleş­









(Le TEMPS) gazetesi 
dünkü nüshasında, Lond. 
rada yüksek konseyin 
mühim bir tebliğ neşret 
tiğini ve bunda İstan­
bul’u ^cezalandırıcı» bir 
işgâl altına almaya ka­
rar verildiğinin açıklan­
dığını bildirmiştir.
Gazetenin ilâve ettiği 
ne göre konsey, Anado­
lu’da M&ramara ve. Kara 
deniz sahillerinde de ba 
zı noktalan işgal altına 
almayı kararlaştırmıştır.
I s '- '- ’uıl limanında toplanan m üttefik işgal donanmaları
2 «STİKLÂL HARBİ GAZETESİ. PAZAR 14 MART 1920
Mustafa Kemal paşanın, Ali Fuad Paşa ve Hüseyin Rauf beyle birlikte çekilmiş bir resmi





Baku’de İngiliz Temsilcisi Al 
bay Stokes’e vekâlet etmekte 
olan siyasî memur Binbaşı T. 
Dennis Daly’den burada Kaf­
kasya Yüksek Komiseri War- 
drop’a gelen gizli bir rapora 
göre, Mustafa Kemal Paşa Le- 
nin ile bir anlaşmaya varmış­
tır.
Yüksek komiser dün bura­
dan Londra’ya Dışişleri Ba-
komiserine göre, Mustafa Kemal paşa ile 
siian şevki iğin anlaşmaya varılmış!
kanlığına, «Son derece mah­
rem» kaydı ile gönderdiği bir 
telgrafta, bu bilgiyi Baku’da 
ki, İngiliz siyasî memuruna Fu 
at Bey’in verdiğin) de eklemek 





Aydın ve havalisi Kuvayı 
Millîye Umum Kumandam De­
mirci Mehmet Efe’den bir tel­
graf geldiği ve bu cephe için 
iiç bin silâh ve cephane is­
tediği öğrenilmiştir. Demirci 
Efe, bu silâhların Nazilli’ye 
ulaşmasından sonra Ankara’ya 
gelerek Mustafa Kemal Paşa 
ile konuşacağını da eklemiştir.
Mustafa Kemal Paşa önceki 
gün Demirci Mehmet Efe’ye 
aşağıdaki cevabı yollamıştır:
«Esliha ve cephane ihtiyacı­
nızın mümkün mertebe temini 
ne gayret olunacaktır. Rafet 
Beyefendi ile bu hususu gö­
rüştük. Bizzat sizinle görüşme 
yi ben de arzu ederim. Fakat 
sizin bugünkü meşguliyetinizin 
ehemmiyeti cepheden ayrılma­
nıza müsait değildir. İnşallah 
memleketimiz için mesul gün-




Tasviriefkar gazetesinin bir 
muhabiri, İçişleri Bakanı Ha­
zım bey’e giderek (1 Mayıs) 
ta evvelce Padişah tarafın­
dan da ilân edildiği şekilde 
(Düğün Bayramı) nın kutla­
nıp kutlanmıyacağım sormuş 
tur.
Hazım bey, bu bayramın o 
tarihte kutlanıp kutlanmıya. 





Sanayi Nefise okulu öğrencileri de 
boyko a başladılar
Ocak maaşını almış olan ilk­
okul öğretmenlerine şubat 
maaşlarının da hemen verile­
ceği bildirilmişse de, okullar 
dün de açılmamıştır. Grevde 
bulunan öğretmenler, şubat 
maaşım da almadan işe baş­
lamayı reddetmişlerdir.
Diğer taraftan şehrimize 
gelen İzmir gazetelerine gö­
re, dört aydan beri maaş ala­
mayan Ödemiş, ilkokul öğret­
menleri de zaruri olarak va­
zifelerini terketmeye mecbur ol 
muşlardır.
Şehrimizde ise, Sanayi Ne­
fise mektebi öğrencileri boy­
kota girmişlerdir. Buna sebep 
mektepte çalışmalarını sağlaya 
cali mkânların mevcut olma­
yışı gösterilmektedir. Sanayi 
Nefise mektebinde tahsisat 
mevcut değildir.
Şehrimizdeki ilkokul öğret­
menlerinin temsilcler dün, bo­
şalan iki yer için Belediye sa­
lonunda milletvekili seçimini 
yapmak üzere toplanmış olan 
kinci seçmenlere gitmişler ve
Istanbulda ara 
seçimi yapılamadı
Boşalan iki İstanbul millet 
vekilliği için seçim yapılama 
mıştır. Mısırlı Fuat Selim 
beyin istifası ve Reşat Hik­
met beyin ölümü münasebe­
tiyle yapılması kararlaştırı­
lan seçim için belediyede yal 
nız 315 ikinci seçmen toplana 
bilmiştir. Istanbulda ikinci 
seçmen adedi 467’dir ve kanu 
nen seçim için bunların 375- 
dir.
Bu vaziyet seçimler 18 mar
»r, t>ı '■'-)> et 1)
sın bir Türk generali olduğunu 
ve bir süre Harbiye Bakanlığı 
müsteşarlığında bulunduğunu 
da söylemişlerdir.
Yüksek komiser şu noktala­
rı da bildirmektedir.
— Anlaşmaya göre, Mus­
tafa Kemal, Kuzey Kafkasya 
ile Azerbeycan’da Sovyetlerin 
ellerini serbest bırakmaya ra­
zı olmuştur. Buna karşılık açı 
lacak yoldan kendisine silâh 
temin edilecektir. Aynı zaman 
da Mustafa Kemal, Mezopo­
tamya’da İngilizlere darbeler 
indirmeyi de kabul etmiştir.
Yüksek Komiser bir başka 
telgrafında, İngiliz Hüküme­
tinin, Mustafa Kemal ile Sov 
yetler arasında irtibatın sağ­
lanmasının önemi üzerine dik­
katini çekmekte ve buna kat’î 
bir şekilde mâni olunmasını 
da isteyerek Kafkasya’da Bol­
şevik kuvvetlerine karşı sa­






Rum gazeteleri, boykot hareketini şiddetle tenkid ediyor
Rusma gazeteler, Bursa’da 
Türklerin Hıristiyan tüccarını 
boykota başladığını yazmakta 
ve bu hareketi şiddetle tenkit 
etmektedirler.
NEOLOGOS gazetesi bu hu­
susta dün şunları ileri sürmüş 
tür;
«Kuvayı Millîye’nin Ana­
dolu’daki harekatına şimdi de 
boykotaj ekleniyor. Vaktiyle 
Selanik’te Kerim Ağa tarafın­
dan idare olunan bu hareket 
ittihatçılar zamanında muhte­
lif vesikalarla tezahür etmiştir. 
Fakat bunlar m’ ’” akkat
- ' *-;-,Hir )>
ellerinde dolaştırdıkları bir 
mazbatayı imzalattırmışlardır. 
Mazbatada, öğretmenlere ay­
lıkları verilemediği cihetle bir 
mart 1920’den itibaren kapalı 
bulunan okulların bir an evvel 
açılabilmesi için ne gibi teşeb­
büslerde bulundukları İstanbul 
milletvekillerinden sorulmak -  
taydı. Mazbataya 200 kadar 
ikinci seçmen imza atmıştır. 
Öğretmen temsilcileri bunu İs 
tanbul milletvekillerinin dik­
katine arzedilmek üzere Mec­





yapmakta olan (BOS- 
FOR) gazetesi şimdi de, 
Anadolu’dan Padişah’a ■
sınraVnmk Damat
Ferit’e  telgraflar gel­
mekte olduğunu yazmak ■ 
tadır.
■
AKŞAM gazetesi bu 
hususta yayınladığı bir 
fıkrada, bu telgrafların 
uydurulmakta olduğunu 
kaydederek diyor ki:
«Türkçe yayınlanma - 5
yan gazetler sık sık üç 
kişi nâmına havadis ve­
riyorlar. Üçler: Ferit
Paşa, Venizelos ve Bogos 
Nubar’dır. Bu üçü de ■ 
Kuvayı Millîye aleyhtar- 
larmnı dayanmak istedik S 
leri adamlardır. Bu üçü 5 
de Kuvayı Millîye aley­
hinde telgraflar alırlar.
Bu üçü de Kuvayı Mil- 
lîye’den şikâyet eder. 
Onun içindir ki, Türkler, | 
Kuvayı Millîye’ye âde­
ta sevkitabiîleri ile hisset | 
meyerek, düşünmeyerek ■ 
candan bağlıdırlar.»
(Jurnal Doryan) gazetesi de, 
bu boykotajın Kuvayı Millîye 
reisleri tarafından desteklen­
mekte olduğunu yazmıştır.
Kuvayı Millîye aleyhtarı bir 
Türkçe gazete ise: «Böyle
vahim bir anda unsurlar ara­
sında düşmanlığa ve kırgınlığa 
sebep olacak bu gibi hareket­
ler son derece zararlıdır» de­
mektedir.
AKŞAM gazetesi de bütün 
bunlara verdiği cevabında: 
«Hıristiyanlarla aramız acıl- 
mava h -r - l '-—, , c r)q b a b ^ r i -n i?  
yoVr. ' * •>-
Bogos Nubar’la anlaşan Şe­
rif Paşa!
Şerif - Bogos 
anlaşmasına 
hücumlar !
Ermeni gazetelerinin tenkid- 
leri üzerine Boğos ile Aharon- 
yan bir açıklama yaparak. Bu 
itlafnamenin Ermeni menfaat- 
lernni katiyen tehlikeye dü­
şürmediğini bildirdiler
Boğos Nubar ile Kürtleri 
temsil ettiğini iddia eden Şe­
rif Paşa arasında Paris’te im­
zalanan anlaşmanın Ermeni ga 
zetelerinde bazı sert tenkit­
lere yol imzalanan anlaşmanın 
Ermeni gazetelerinde bazı sert 
tenkitlere yol açtığı ve Ermeni 
menfaatlerine bu anlaşma ile 
zarar getirildiğinin yazıldığı 
öğrenilmektedir.
Şehrimizdeki Ermeni gaze­
teleri bu konu üe Ugili ola­
rak Boğos Nubar ile Aharon- 
yan’ın Paris’te müşterek bir 
tebliğ neşrederek bu yolda neş 
riyat yapan Ermeni gazeteleri­
ni tenkit ettiklerini yazmak­
tadırlar. Yapıldığı bildirilen res 
mî açıklama aynen şöyledir:
«Ermeni — Kürt uzlaşması 
hakkında Ermeni matbuatında 
görülen münakaşa pek ziyade 
teessüfe savandır. Ermeni Mil 
lî Murahhas Heyeti Başkanı 
ile Kafka«va Cumhuriyet; He­
yeti Balkanı tarafından imza­
lanan bıı itilâfname Ermeni
—£-_,ı__;nj kat’îven tehii- 
- ""bloflir.»
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